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技术史和妇女史研究发源于西方学术界, 近年
来都成为国内学术研究的热点。谈到技术史的研究,
我 们 无 法 不 谈 李 约 瑟 (Joseph Needham)的 巨 著——
多卷本的《中国的科学与文明》( Science and Civilisa-
tion in China, 大陆和台湾的两个中译本都翻译 成
《中国科学技术史》) , 自 1954 年此书的第一卷出版
以来, 中国古代科技史的研究迈出了坚实的第一步。









Gender: Fabrics of Power in Late Imperial China) 就是
其中的一部。本书原著于 1997 年由加利福尼亚大学






( 农业)( 1984) 、《稻米经济: 亚洲社会的技术与发展》
( 1994) 、《明 代 中 国 的 技 术 与 社 会 , 1368- 1644 年》
( 2000) 。本书出版后, 于 1999 年获得了德克斯特奖
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本 资 料 , 而 不 能 像 高 彦 颐 (Dorothy Ko)的《闺 塾 师》
(Teachers of Inner Chambers)、曼 素 恩 (Susan Mann)的
《缀珍录》(Precious Records) 那样大量使用女性自己
创作的诗文。对于目前的妇女史研究来说, 资料问题
是研究者面对的最大难题, 男性书写出版的资料能
否或能在多大程度上表达女性的心声和真实的感
受, 是值得怀疑的。但明清时期, 大量的妇女原创的
诗词文章结集出版发行, 都是妇女史研究的珍贵史
料。如完颜恽珠编选的《国朝闺秀正始集》中, 也有反
映农家要依赖妇女纺织的收入交纳赋税的诗词 , 安
徽的一位刘氏诗人所作的“田家行”:“机上有蚕丝,
园中余蕨薇。公田税既完, 无复更驱驰。”[3](P11)这条资
料虽然是清代的, 对本书第二部分的论述也可用作
一条证据。
除了资料方面的问题, 在理论上作者也面临一
个社会阶层划分问题的考验。曼素恩在《缀珍录》中
以自然的生老病死过程构筑写作层次, 避免了单纯
的阶层划分。[4]白馥兰却无法逃避这个问题, 三个部
分都牵涉到妇女群体内部的社会阶层差异性。从根
本上讲, 还是由于资料的局限性, 作者只能将主要关
注对象限定在上层社会家庭的妇女, 因为关于底层
人们的文献资料是相当缺乏的, 而关于下层妇女的
生活状态的记载更加缺乏。这使得作者希望突破“五
四”妇女史观的愿望在一定程度上未能达成, 底层妇
女的形象很难有新的改观。
另外, 本书尚未将中国区域差异性纳入讨论之
中, 而这在中国史研究中却是不可忽视的。不同地区
的建筑房屋风格、纺织技术的发展程度、生育技术运
用的差异以及这些差异所隐含的区域文化、社会秩
序、象征意义等很多方面都值得我们更深入地进行
探讨。
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